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Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 
Θεσσαλονίκη, 
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10:00 - 10:30 Εγγραφές - Υποδοχή 
10:30 - 11:10 Χαιρετισμοί: 
Παναγιώτης Ψωμιάδης, Νομάρχης Θεσσαλονίκης 
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μαγκριώτης, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης 
Αικατερίνη Δούκα-Καμπίτογλου, Ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ, πρώην Αντιπρύτανις - 
Μέλος ΔΣ της ελληνικής εθνικής επιτροπής της UNESCO 
Δρ. Ευγενία Κεφαλληναίου, Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών 
Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης ΥΠΕΠΘ 
Μαρία Παναγοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμμάτων Υπουργείου Πολιτισμού 
Βασίλης Παπάζογλου, Καθηγητής του Ε.Μ.Π., Πρόεδρος του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) 
  
 1η Συνεδρία: Τιμητικό αφιέρωμα στη διευθύντρια του ΕΚΕΒΙ Κατρίν Βελισσάρη 
Συντονιστής: Μαρία Αλεξανδράκη, Ταμίας ΕΕΒΕΠ - Μέλος ΔΣ ΕΚΕΒΙ 
11:10 - 11:20 Πέτρος Μάρκαρης, Πρόεδρος ΕΚΕΒΙ - Συγγραφέας 
11:20 - 11:30 Θανάσης Βαλτινός, Ακαδημαϊκός - Συγγραφέας - Μέλος ΔΣ ΕΚΕΒΙ 
  
 2η Συνεδρία: Παγκόσμια Ημέρα Βιβλιοθηκών 
Συντονιστής Σταματίνα Τσάφου, Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ 
Αθηνών
11:30 - 12:15 Dr. Hannelore Vogt, Διευθύντρια Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κολωνίας 
Lobbying for Libraries in Greece. Ideas and Examples from Germany 
12:15 - 12:30 Ευρυδίκη Αμπατζή, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής 
Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων: μία βιβλιοθήκη πολλαπλών αποστολών 
12:30 - 12:45 Πέτρος Μάρκαρης, Πρόεδρος ΕΚΕΒΙ - Συγγραφέας 
-Ο τίτλος της εισήγησης θα ανακοινωθεί σύντομα-
12:45 - 13:00 Χριστίνα Κυριακοπούλου, Πρόεδρος ΕΕΒΕΠ, Διευθύντρια Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καλλιθέας 
Βιβλιοθήκες: Η ιστορία του θεσμού και η κοινή πορεία του με τις Κοινωνικές 
Εξελίξεις 
13:00 - 13:15 Γιώργος Ξενάριος, Συγγραφέας - Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Συγγραφέων 
Υλική και άυλη βιβλιοθήκη: ένα αρχείο γνώσης ή μια χαμένη ευκαιρία 
  
13:15 - 13:45 Διάλειμμα 
  
 3η Συνεδρία: Στρογγυλό Τραπέζι 
Συντονιστής: Χρήστος Ντεκουμές, Πρόεδρος ΠΕΤ Β. Ελλάδας ΕΕΒΕΠ 
13:45 - 14:00 Ευαγγελία Λάππα, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Νοσοκομείου ΚΑΤ - Ιατρικός 
Βιβλιοθηκονόμος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Η συμβολή της ιατρικής βιβλιοθήκης στην ανάπτυξη γνωστικού αντικειμένου για την 
αντιμετώπιση της ασθένειας 
14:00 - 14:15 Γιάννης Τροχόπουλος, Διευθυντής Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας 
Χρειαζόμαστε τις Βιβλιοθήκες σήμερα; 
14:15 - 14:30 Σπύρος Πιέρρος, Βιβλιοθηκονόμος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης 
Παγκόσμια ημέρα βιβλιοθηκών: ανιχνεύοντας τα όρια και τις δυνατότητες 
14:30 - 14:45 Δέσποινα Μέλλου, Βιβλιοθηκονόμος, Προϊσταμένη Πνευματικού Κέντρου, Διευθύντρια 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χαϊδαρίου, Υπεύθυνη Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης, Μέλος 
Δ.Σ. ΕΕΒΕΠ 
Τρόποι προσέγγισης του αναγνωστικού κοινού στο πλαίσιο του εορτασμού της 
Παγκόσμιας ημέρας Βιβλιοθηκών 
14:45 - 15:00 Γιώργος Γλωσσιώτης, Αντιπρόεδρος ΕΕΒΕΠ 
Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης με 
το ευρύτερο κοινό 
15:00 - 15:15 Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια Βιβλιοθηκών Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού) 
Σχολική και Δημοτική Βιβλιοθήκη: Προετοιμάζοντας τους μαθητές για το μέλλον 
15:15 - 15:30 Κατερίνα Πετροπούλου, Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 




Σημείωση: Μετά τη λήξη της ημερίδας θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής 
 
